









































































ここで、 f環境」に明記された 11の内容のうち科学教育に関連した 8項目が、表 1
の定義で示される清意的(情結的)側面及び認知的側面のどちらの要素を含んでいるか






表 2 r環境j に明記された 11の内容とその特徴(恨し、 (A)は欝意的〈情緒的)側面を、
(B)は認知的側面を示す。}
項 内 全?(;.手 保育の側面
呂
① 告然に触れて生活し、 (A)その大きさ、美しさ、不思議さなど 清意(，清緒〕的傑面
に気付く G
② 生活の中で、議々な物に触れ、 (A)その性費や仕組みに興味や 告意(情緒〉的側面
関心をもっ。
金 季節により自索や人間の生活に∞変イヒのあることに気付く。 認知的側面
④ 自然などのω身近記事象に関心をもち、 (B)取り入れて遊ぶ。 情意(靖緒)的側面
十認語的側面
ミ2 身近な動植物には)親しみをもって接し、 ω生命の尊さに気付 権意(清緒〉白色側面
き、 (A)いたわったり、 (A)大切にしたりする。
ぐD 身近な物や遊具;こ (A)興味をもってかかわり、(亘)考えたり、 (B) 情意(靖緒〉的側面
試したりして工夫して遊ぶ。 +認知的能面
































要素、思考・探求・系列化、観察・分類.~JlU 定・予想・推論といった認知的要素(1. Jones 
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